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Tommi Uschanovin pamfletti 
Mikä vasemmistoa vaivaa? (2008) 
on virkistävintä poliittista tekstiä 
pitkään aikaan. Teoksen helppo­
lukuinen ja piikittelevä tyyli te­
kee herroista narreja riisuen tyh­
jänjauhajat alastomiksi. Ahmin 
kirjan alta aikayksikön.
Uschanov ilmoittaa kirjan mo­
tiiviksi turhautuneisuuden sii­
hen, että vasemmistopuolueet 
rämpivät pohjamudissa suoma­
laisten kannattaessa vasemmisto­
laisina pidettäviä ajatuksia. Hä­
nen vastauksensa on vajaa 180 
sivua vuolasta ajatusvirtaa. Kir­
ja vilisee ajattelulle virikkeitä, 
joista monista saisi oman lukun­
sa. Lopputulos on väljä, eri sa­
noin toistuvien teemojen kudos, 
joka kannattaa lukea mieluum­
min kerralla kuin lyhyissä pät­
kissä. Kuulun kirjan kohderyh­
mään, sillä:
”(…) jos lukija närkästyy tai kiu­
saantuu kirjoittamastani niin, että 
kokee spontaania halua esittää vas­
taväitteitä, tämä on ehkä jopa kaik­
kein varmin merkki siitä, että kir­
joittamani on suunnattu juuri hä­
nelle.” 
Niinpä marginaalit täyttyivät 
merkinnöistäni. Marxin ajatte­
lun oppinut valottaminen on 
kirjan parasta antia ja viimeisen 
luvun viisitoista paikoin naiivia 
esimerkkiä tosiasioiden vasem­
mistolaisesta käytöstä sen hei­
kointa.
Sivuhuomautukset marginaa­
liin jättäen kirjan pääsanomaksi 
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kiteytyy vasemmistopolitiikan 
eräänlainen matkasaarnaajasynd­
rooma (vertaus on omani, enkä 
ole varma, hyväksyisikö Uschanov 
sitä). Ovelle koputtava sanansaat­
taja on sanomastaan liian varma 
ja sortuu ylimielisyyteen ovensa 
avannutta, tilanteesta eroon halu­
avaa kuulijaa kohtaan. 
Hieman mutkia oikoen, 
Uschanovin mukaan vasemmis­
tolta puuttuu yksilön itsenäistä 
ajattelua kunnioittava psykologi­
nen pelisilmä (luvut 1 ja 6). Sa­
malla se uhraa oman uskottavuu­
tensa liittoutumalla sokeasti hul­
lujen kanssa Yhdysvaltain vastus­
tamisen nimissä (luku 2) ja vai­
kenemalla muiden liittoutuessa 
kyseenalaisilla tavoilla (luku 9) 
antaen näin samalla epäluotetta­
van kuvan itsestään suhtautues­
saan ylimielisesti vallan turmele­
vaan vaikutukseen (luku 4). Va­
semmisto tuntee huonosti kapi­
talismin historian ja unohtaa ta­
louden ylivallan kritiikissään itse 
tutkia taloutta (luku 7). Tosiasi­
oita se käyttää lähinnä vain pro­
pagandistisesti ja kritisoidessaan 
asiantuntijavallan tekevän todel­
lisuudesta ”valmiiksi oikeistolai­
seksi rakentuneen” (luku 5). Sa­
malla vasemmisto sortuu tarpeet­
tomaan pessimismiin (luku 8) ja 
erehtyy pitämään esteettisyyt­
tä porvarillisena luksuksena eikä 
huomaa taiteen maailmaa muut­
tavaa voimaa (luku 3). Kaikki tä­
mä pettämättömällä tyylillä.
Lopputuloksena kaikki aseet 
luovutetaan vastustajille ja ovi 
lyödään matkasaarnaajan edessä 
kiinni. Tulkinnastani seuraavat 
myös kriittiset huomioni. 
Ensinnäkin Uschanovin kri­
tiikki soveltuu suurelta osin mi­
hin tahansa poliittiseen liikkee­
seen. Jos kokoomuslainen luki­
ja avaa kirjan vahingoniloisena, 
niin hän erehtyy pahasti. Matka­
saarnaajasyndrooma vaivaa kaik­
kia poliittisia suuntauksia. Min­
kä ta­ hansa suuntauksen poliit­
tiset rituaalit sortuvat alistamaan 
äänestäjät vaalikarjaksi, joka ei 
muka aisti palopuheiden ont­
toutta, poliittisen pelin epäilyt­
tävyyttä ja vaaliesteettisten vai­
kutelmien ummehtuneisuutta. 
Kirjan otsikko voisikin olla Mi-
kä politiikkaa vaivaa?
Näin sitäkin suuremmal­
la syyllä, että Uschanov ei vai­
vaudu määrittelemään vasem­
mistolaisuutta. Kirjan epäus­
kottava sosiaalidemokraattisen 
Ruotsin ylistys ei riitä. Uscha­
novin vasemmistolaiseksi mai­
nostaman ajatuksen siitä, ”et­
tä yhteiskunta on sitä kehitty­
neempi, mitä harvemmin ja mi­
tä harvemmilta ihmisiltä hom­
mat menevät perseelleen (…)”, 
jakaa koko suomalainen poliit­
tinen kenttä. Niinpä lukija jää 
odottamaan vasemmisto–oi­
keisto­jaon kriittistä arviota. 
Olisiko vastakkainasettelun ai­
ka sittenkin ohi?
Näin Uschanov tulee omi­
neeksi hyvän vasemmistolaisek­
si ja tulee sortuneeksi itse kriti­
soimaansa heikkoon psykologi­
seen silmään, joka on taipuvai­
nen näkemään vasemmistolai­
suuden ”intuitiivisesti uskotta­
vaksi” ja ”normaalin ihmisen” 
oletusarvoksi ja tämän vastus­
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tuksen taustalle ”jonkinlaisen ri­
koksen, petoksen ja salaliiton”.
Kirja sivaltaa useaan otteeseen 
terävästi puheiden ja tekojen ris­
tiriidoista. Sama uskottavuuson­
gelma vaivaa Uschanovin kirjan 
perusluonnetta. Kirja on osallis­
tuvaa poliittista tekstiä:  
”(…) siinä, mitä minulla on sanot­
tavanani, ei ole kiinnostavaa se mitä 
sanon, vaan se, mihin uudenlaiseen 
toimintaan – tai muutokseen tapah­
tuvassa toiminnassa – sen on kenties 
mahdollista johtaa.”
Samalla Uschanov ilmoittaa ole­
vansa puoluepoliittisesti sitou­
tumaton ja aikovansa sellaise­
na pysyäkin. Uschanovin itsen­
sä mukaan puheiden pito jo va­
kuuttuneille on huono strategia, 
ja juuri siksi hänen odottaisi lait­
tavansa itsensä likoon. Yliolkai­
sesta suhtautumisesta poliittisen 
toiminnan epätäydelliseen to­
dellisuuteen uhkaa seurata, että 
hänen ansiokas kritiikkinsä jää 
lukematta juuri niiltä, joiden se 
pitäisi suurennuslasein lukea.
Juuri sitoutumisen puute on 
yksi politiikan vaivoista. On tur­
ha odottaa SDP:n muuttuvan 
seksikkääksi. Rohkaisen kuiten­
kin Uschanovia harkitsemaan sen 
jäsenkirjaa, mikäli kokee puolu­
een aatteellisen perustan edes jos­
sain määrin kodikkaaksi.
Kirjoittajalla on 
kokoomuksen jäsenkirja.
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Martti Puohiniemi ja Göte Ny­
man päättivät tehdä uudenlaisen 
mies­kirjan ja esittelivät suunni­
telmaansa kaikkiaan seitsemäl­
le suurelle kustantajalle. Suhtau­
tuminen oli asiallista ja suopeaa, 
mutta keskellä meneillään ollut­
ta äijäbuumia sen markkina­ar­
voa ei ymmärretty. Niinpä kus­
tantajaksi tuli lopulta sama pie­
ni Limor­kustannus, joka on jul­
kaissut aiemmatkin Martti Puo­
hiniemen kirjat.
Kirjan uudenlaisuus on tätä: 
”Keskitymme suureen 80 prosentin 
miesenemmistöön, joka jää jäljel­
le, kun sivuutetaan mediassa hyvin 
esillä olevat huippujohtajat, julk­
kikset, mestariurheilijat, taloudelli­
set menestyjät, ongelmajuopot, vai­
monhakkaajat ja eräät muut näky­
vät vähemmistömme… Kirjamme 
kohde, 80 prosentin miesenemmis­
tö on luonut työllään suomalaisen 
hyvinvoinnin yhdessä työtätekevi­
en naisten kanssa, ilman lööppijul­
kisuutta.”
Isojen kustantajien tapaan me­
diakaan ei ole kirjasta ollut pa­
hemmin kiinnostunut, mutta 
viidakkorummun säestyksellä 
se on kuitenkin ehtinyt jo toi­
seen painokseen. Ja syystä. Kir­
ja on analyyttinen, oivaltava, hy­
vin kirjoitettu ja hauska.
Göte Nyman on psykologi­
an professori Helsingin yliopis­
tosta. Martti Puohiniemi taas on 
tunnettu arvo­ ja asennetutkija, 
jonka vuosina 1991–2005 ke­
räämää laajaa haastattelu­ ja ky­
selyaineistoa kirja monin tavoin 
hyödyntää.
* * *
Kirjan fokuksena ovat sukupuol­
ten keskeiset arvo­ ja roolierot, 
jotka tulevat esiin niin suomalai­
sissa kuin muitakin kulttuureja 
edustavien maiden asennetutki­
muksissa. Erot näkyvät keskiar­
voissa, yksilötasolla esiintyy mo­
nenlaista variaatiota.
Peruseron voi kärjistää näin: 
kun naiset arvostavat keskimää­
rin empaattista hyväntahtoisuut­
ta ja avoimuutta, miehen arvo­
maailman ytimessä ovat valta ja 
suoriutuminen.
Suoriutuminen on pärjää­
mistä ennen kaikkea niissä yh­
teisöissä, joissa miehet yhdes­
sä toimivat – on se sitten met­
sästystä, sodankäyntiä, markki­
naosuuksien valtaamista, tutki­
muksen tekoa, lätkän pelaamis­
ta tai tikanheittoa. Kyky suoriu­
tua haasteista näillä kentillä an­
taa miehelle aseman miesyhtei­
söjen (arvostus)hierarkiassa – 
mutta myös kotona.
Tästä perusorientaatiosta kir­
jassa on lukuisia herkullisia esi­
merkkejä. Kesäisessä grillaami­
sessa mies ei kilpaile vaimonsa 
eikä huippukokkien, vaan mui­
den paikalle kutsuttujen paris­
kuntien miesten kanssa:
